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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman sifat kuantitatif 
ternak Entok di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Jumlah sampel pada penelitian 
ini adalah 150 ternak Entok dewasa kelamin yang terdiri dari 100 ekor Entok 
betina dan 50 ekor Entok jantan, yang diambil dari 18 peternak. Metode yang 
digunakan dalam penelitian adalah metode survey, dimana penetapan lokasi 
penelitian dilakukan dengan metode quota sampling dan penentuan peternak 
menggunakan metode snowball sampling. Peubah yang diamati pada penelitian 
ini yaitu bobot badan, lebar paruh, panjang paruh, panjang leher, panjang sayap, 
panjang punggung, panjang paha, panjang betis, panjang shank, dan lingkar dada. 
Analisis data yang dilakukan adalah analisis statistik deskriptif dengan 
menghitung rataan, standar deviasi, dan koefisien keragaman. Hasil penelitian ini 
meliputi rataan dan standar deviasi sifat kuantitatif ternak Entok jantan dan betina 
adalah bobot badan 2,51 ± 0,28 kg dan 1,61 ± 0,17 kg, lebar paruh 2,56 ± 0,10 cm 
dan 2,30 ± 0,10 cm, panjang paruh 5,85 ± 0,32 cm dan 5,04 ± 0,26 cm, panjang 
leher 17,94 ± 1,43 cm dan 15,18 ± 1,01 cm, panjang sayap 32,42 ± 2,96 cm dan 
26,65 ± 1,98 cm, panjang punggung 27,15 ± 2,07 cm dan 23,19 ± 1,63 cm, 
panjang paha 8,08 ± 0,67 cm dan 6,93 ± 0,46 cm, panjang betis 11,32 ± 0,64 cm 
dan 9,39 ± 0,66 cm, panjang shank 5,37 ± 0,48 cm dan 4,61 ± 0,43 cm, lingkar 
dada 39,07 ± 2,59 cm dan  33,26 ±1,90 cm. Koefisien keragaman ternak Entok 
jantan dan betina pada penelitian ini berkisar antara rendah dan sedang. Koefisien 
keragaman ternak Entok jantan dan betina tertinggi terdapat pada bobot badan 
yaitu 11,16 % dan 10,55 %, oleh sebab itu untuk meningkatkan produktivitas 
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